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Fuente: Del autor. Vista de sector crítico por ocurrencia de deslizamientos 
rotacionales activos entre las progresivas del km 103+280 al km 103+550 de la 
Carretera Canta – Huayllay. 
 
 
La carretera Canta – Huayllay es una vía alternativa a la Carretera Central y 
une los departamentos de Lima y Cerro de Pasco, siendo de suma 
importancia mantenerla conservada en un adecuado estado, el cual permita 
un libre y seguro tránsito. 
 
Durante las fechas de invierno del presente año (enero a abril del 2017), la 
incidencia de lluvias de gran intensidad, producto del Fenómeno del Niño 
Costero, han afectado de manera importante a diversos corredores de 
emplazamiento de infraestructura vial relevantes que comunican la Sierra y 
Costa peruana; entre ellos, la Carretera Canta – Huayllay. 
 
La evaluación de la Carretera Canta-Huayllay para elaborar la presente tesis, 
fue en un tramo de diez kilómetros, siendo el sector más crítico de esta 
importante obra está comprendido entre las progresivas del Km 103+280 al 
Km 103+500, en el cual, los fenómenos pluviales han saturado los taludes 
mediante filtraciones directas, detonando en movimientos en masa, alterando 
y en ocasiones incluso impidiendo totalmente el tránsito, además de poner 
en riesgo la seguridad de los usuarios de la vía y la inversión realizada en la 
infraestructura vial. 
El inicio de los fenómenos de remoción en masa, fueron identificados con la 
ocurrencia de agrietamientos y posteriores asentamientos en la plataforma 
vial, los cuales fueron monitoreados periódicamente durante su evolución.  
 
La evolución de los agrietamientos y asentamientos, son activados por la 
filtración de aguas superficiales discurridas irregularmente a través de los 
fisuramientos, debido a que las cunetas interiores (revestidas) actualmente 
se encuentran colmatadas por materiales provenientes de fragmentos 
rocosos desplazados desde zonas más elevadas; saturando las masas del 
subsuelo afectado y debilitando su resistencia al corte. 
 
La metodología de la investigación se ha efectuado siguiendo un programa 
de trabajo, utilizando información existente y generando nueva información, a 
partir de la interpretación geológica-geotécnica en campo. 
 
La presente tesis inicia con la identificación y diagnóstico de los 
deslizamientos ocurridos en el tramo crítico en mención, la realización de 
ensayos de laboratorio para muestras representativas de cada sector y 
posteriormente, el análisis de sus estados de inestabilidad en condiciones 
estáticas y pseudo-estáticas. 
 
Se propone un sistema de estabilización definitivo mediante sistema de 
anclajes; así como también, la posterior protección de filtraciones y erosión 
del talud, lo cual se traduce en una medida de solución alternativa que 
permitirá restablecer la normalidad de transitabilidad de la Carretera Canta – 
Huayllay entre los Km 103+280 al Km 103+500.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Del autor. Vista de filtración de agua hacia fisuras en la plataforma -  
Sector crítico por ocurrencia de deslizamientos rotacionales activos entre las 
progresivas del km 103+280 al km 103+550 de la Carretera Canta – Huayllay. 
